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AMB EL SUPORT DE LA CONSELLERIA DE CULTURA 
1 MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA 
EDITORIAL 
LA CULTURA TRADICIONAL 
Tots aquells aspectes referents a la cultura tra-
dicional dels catalans es troben d'actualitat. No és 
la primera vegada que a Catalunya ens preocupem 
més de l'habitual sobre aspectes de la cultura anti-
ga, ja ho havíem fet a l'època de la Renaixença. 
Fixem-nos que hem parlat de cultura tradi-
cional, cultura antiga i no hem parlat massa de 
cultura popular. La terminologia en aquest àmbit 
és prou costosa i no encetarem aquí una discussió 
sobre això. El mateix terme folklore tan difós pels 
romàntics ha estat usat en sentits prou pejoratius. 
Tota etapa de redescoberta nacional porta de 
bracet la preocupació per la cultura tradicional, 
però avui aquesta retrobada es fa molt més difícil. 
La internacionalització i massifïcació de la cultura 
i el pas cap a una cultura estàndard fa que tot 
esforç resti contrarrestat amb una potència 
superiors ja que els mitjans de difusió de la 
cultura tipus són molt més potents que els de la 
cultura tradicional. Ens trobem sobretot davant el 
problema de transmissió de la idea d'una genera-
ció a una altra. 
Des dels "FULLS" hem procurat presentar 
la Història i la Cultura Mataronina i avui volem 
aportar alguns coneixements sobre aspectes de la 
cultura tradicional i alguns dels articles reflectei-
xen aquesta visió. Dins la cultura tradicional hi 
destaquem 3 aspectes, sobretot: a) la literatura i 
música popular (rondalles, llegendes, cançons, 
tonades...); b) els costums (el calendari festiu, els 
ritus de passatge, els jocs, els oficis, l'artesania...) 
i c) les creences (supersticions, averanys...). 
Cada un d'ells pot ser objecte d'un tracta-
ment científic i, en aquesta qüestió, els mètodes 
són diversos, des del que ens ofereix l 'antropolo-
gia, a l'etnografia, al folklore... (sense que siguin 
excloents). La descripció dels costums és el punt 
més fàcilment abastable i per això és dels més 
coneguts i difosos, però els altres ens ofereixen so-
bretot coordenades exactes de la cultura en què 
ens trobem, la mitologia. Iniciem amb aquests arti-
cles allò que ha de ser un interès en continuar la 
recerca sobre la vida quotidiana cultural dels mata-
ronins de sempre. 
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